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1 Ultra 1Ⅱgh pul'ity Base Metals, proceedings ofuHPM・94
Edilcd by K. Abiko, K. Hirokawa and s. Takald,1995, The Japan lnstitute of
Metals corporation pub
K. Hirokawa and K. Takada, How have we analyzed High purity lron?
P.161-170
2 最先端分析技術とその応胴
田口勇瓢i,1995.5.15,アグネ技術センター
分扣判e丘:高田九二雄,資料細 17.釘J岡などの金屈献料,, P.231~ 244
最新の分航・枯製・検出松一原理から応用まで
枯H尺・宮:Jく,澤田嗣郎,中十j洋監修,1997.5.26,エヌ・ティー・エス
分担執筆:高田ノL二雄,第2京応用編第 1章鉄鋼材料・. P.490-503
分析化学便覧改矼5版
日木分析化学会編,2001.12.15,丸善
分担執筆:高田九一、雄,3.1.1無機系市畔斗・の処理方法の基礎, P.43・P.48
現場で役立つ化学分析の基礎
平井昭司監修日本分杤イヒ学会綸,2006.2.5,オーム社
分リ旦執筆:高田九三雄,4章酸やアルカリ試某による金属と無機化合物の溶
かし方, P,80-111
3
4
5
H.調査報告書(科研費報告書など)
1.研究成果報告書
研究課題:高純度周体市W斗表而に空女山・,より1吸着する炭索含有物質の除去及
び抑制の研究
研究代表者:高田九二雄
捌究分担者:奥正興,百黒三岐雄
課題番号:俳45脇32
平成7年度科学研究費柿助金【一般研究B】
平成8年度科学研究費補助金【基盤研究山)(2)】
出版午刀:平成9年3月
発行所:束北大学金属材料・研究所
??
2Ⅲ . 研 究 論 文 ( 単 独 執 筆 ・ 共 同 執 筆 )
I  T h e  r e a c t i o n  o f  t r o p 0 1 0 n e s  w i t h  p h o s p h o r o u s  o x y c h l o r i d e .  T h e
r e a r r a n g e m e n t  r e a c t i o n  o f  5 ・ a r y l a z o - 2 ・ c h l o r o l r o p o n e s  t 0  2 ・ a r y l - 4 , 5 ・
d i c h l o r o i n d a z o l e s
K .  N k u d ] i ,  M .  Y a g i a n d  K .  T a k a d a
B U 1 1 .  c h e m .  S O C . ] a p . 4 1 1 9 6 8 )  4 2 4 - 4 2 9
2  ク ル ク ミ ン ー 溶 媒 抽 出 吸 光 光 度 法 に よ る 鉄 鋼 中 の 微 最 ホ ウ 素 の 定 量
後 藤 秀 弘 , 柿 田 八 千 代 . 高 田 九 二 1 "
分 析 化 学 1 8  ( 1 9 6 9 )  5 2 - 5 7
3  低 電 圧 衝 撃 放 電 に よ る 鉄 鋼 中 の 炭 業 の 発 光 分 光 分 析 一 真 空 紫 外 領 域 以 外
( 2 0 0 O A 以 上 ) に 存 在 す る 炭 素 ス ペ ク ト ノ 断 宗 使 用 の 可 能 性 に つ い て ー
後 膝 秀 弘 , 広 川 吉 之 助 . 高 田 九 三 雄
分 析 化 学 1 9  ( 1 9 7 0 )  1 0 2 1 - 1 0 2 6
4  辿 流 ア ー ク 発 光 法 に よ る 多 元 素 成 分 合 令 中 の べ り り ウ ム の 定 吊
高 田 九 二 難
分 析 化 学 2 1  ( 1 9 7 2 )  1 2 4 5 - 1 2 4 7
5  合 金 お よ び 金 屈 化 合 物 中 の 希 土 類 元 業 の 濃 縮 分 離 分 析
高 田 九 二 雄 , 広 川 吉 之 助
金 属 学 会 誌 3 8  a 9 7 4 ) 備 4 - 6 5 8
6  グ リ ム ラ ン プ に よ る グ ロ ー 放 電 を 励 起 源 と す る 溶 液 中 の 希 士 類 元 素 の 発 光 分
光 分 析
広 川 吉 之 助 , 高 田 九 三 雄
分 析 化 学 2 6  ( 1 9 7 フ )  1 4 1 - 1 4 3
フ フ ッ 化 物 沈 澱 一 酸 化 物 ひ ょ う 呈 形 と す る 希 士 類 元 素 重 量 分 析 法 の 問 題 点
高 田 九 三 雄
分 析 化 学 2 8  ( 1 9 7 9 )  T 2 2 ・ T 2 4
8  固 体 試 料 画 接 加 熱 一 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 極 微 小 呈 の 鉄 鋼 , 銅 及 び 銅 合 金
中 の 微 量 鉛 の 定 昂 ;
広 川 吉 之 助 , 高 田 九 二 雄
分 析 化 町 を 2 9  a 9 8 0 )  6 7 5 ・ 6 8 0
9 Atomization and determination oftl'aces of copper, manganese, silver and
Iead in microamounls of sleel. Atomic・abs01、ption speclromet1丁 Using direct
atomizalion ofs0Ⅱd sample in a graphite・Cup cuvette
K. Takada and K. Hirokawa
Fresenius z. klal. chem.312 (1982) 109-113
10 Origin ot double・peaR signals f01' trace lead, bismuth, silver and zinc in a
Inicroalnount of steelin a atomic・abs01'ption spectrometry with direct
electrothel'mal alomization of a so]id sample in a graphite・Cup cuvette
K. Takada and K. Hir01くawa
Talanla29 a982) 849-855
金属市W斗の直接加熱黒鉛炉偏光ゼーマン原f吸光法によるスズ地金中の微量
銅及び銀の定靴
商田九三雄
分析化学32 (1983) 197-200
Detennination of lraces of lead and cadmium in l)igh purity lin by polarized
Zeeman atomic・absorplion spectromelry with direcl atolnization of solid
Sample in a grapl〕Ⅱe・Cup cuve杜e
K. Takada and K. Hirokawa
Talanta30 (1983) 329-332
11
12
13
3
Trace analysis of zinc and bismuth in 11igh purity tin by polal'ized zeanan
aton]ic absorption speclrome11y with direct atomization of solid samples
K. Takada andT. SI〕oji
Fresenius z. Nlal. chem.315 a983) 3437
14 発光分光用低圧火花放電を噴霧源とする固体金属試料のICP窕光分光分析
広川吉之助,高田九二雄
全屈学会;志47 (1983) 5075四
Coherent t01へ、,al'd scatlering spectrometl'ic determination of cadmium and
Zinc in high purity tin by dired atomizalion o{杜〕e s0Ⅱd sample in a lidded
graphile・Cup cuvetle
K. Takada and K. Hirokawa
SI)eclrochim.Ada39B (1984) H13、1119
Enhancement of sensitivity in alomioabsm'ption speclromelry by addilion of
a graphite lid to a cup furnace
K. Takada
Talanta32 (1985) 921-925
15
16
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誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 発 光 分 析 法 に よ る ロ ジ ウ ム 某 金 属 闇 化 合 物 , ホ ワ イ ト メ タ
ル 及 び 高 速 度 鋼 の 分 杤
今 野 栄 行 . 木 村 仁 , 高 田 九 一 . 雄
分 析 化 町 を 3 5  ( 1 9 8 6 )  T 5 7 ・ T 6 1
R a p i d  l e c h n j q u e  f o r  d i s l i 1 1 a t i o n  o {  m e t h y l  b o n e  f 飢 '  1 C p  a l o m i c ・ e m i s s i o n
S p e t o m e l r i c  d e t e r m i l ] a t i o n  o f  b o r o n  i n  s t e e l
M .  H o s o y a ,  K .  T o z a w a  a n d  K . T a l く a d a
T a l a n t a 3 3  ( 1 9 8 6 )  6 9 1 ・ 6 9 3
A l o m i c  a b s o l p l i o n  s p e c t r o l n e l r i c  d e l e r l n i n a l i o n  o f  t l ' a c e  c o p p e r  o n  h i g h ・ p u r i w
a l u m i n 山 〕 〕  b y  d h 、 e c l  a l o m i z a t i o n
K .  T a k a d a
1 、 1 1 a l .  s d . 3  ( 1 9 8 7 )  2 2 1 - 2 2 4
1 8
1 9
2 0
希 上 類 元 素 ー ロ ジ ウ ム ー ホ ウ 素 化 合 物 超 屯 導 単 粘 晶 材 料 の 分 杤
高 田 九 二 雄 , 今 野 栄 行 . 庄 子 勉
分 杤 イ ヒ 学  3 7  ( 1 9 8 8 )  T 4 5 1 4 9
A p p l i c a t i o n  o f f e r r o u s ・ d 〕 1 ' o m a l e  a n d  i o d o m e t r i c  l i l r a t i o n  f o r  t h e  d e l e m ] i n a l i o n
O f c o p p e r  o x i d a l i o n  s t a t e s  i n  l h e  s u p e r c o n d u d 0 1 ' Y B a 2 C U 3 0 y
M .  o k u ,  J . 1 く i l n u r a ,  M .  H o s o y a ,  K .  T a l く a d a  a n d  K .  H h 、 o k a w a
F I ' e s e n i u s  z .  A 1 1 a l .  c h e m . 3 3 2  ( 1 9 8 8 )  2 3 7 - 2 4 1
固 体 試 判 の 値 接 加 熱 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る ガ ラ ス 中 の 鉛 の 定 量
高 田 九 三 難
分 析 化 学 3 8  a 9 8 9 )  3 5 6 3 6 0
油 石 酸 中 の 炭 索 を 内 標 準 と す る 誘 導 結 合 プ ラ ズ マ 発 光 分 杤 法 に よ る コ バ ル ト
ー チ タ ン 金 属 間 化 合 ヰ 知 ・ ヤ の タ ン グ ス テ ン の 定 蹟
商 田 九 二 雛 , 石 黒 三 岐 雄 , 細 谷 稔
分 析 化 学  3 9  ( 1 9 9 0 )  3 釘 3 8 5
水 酸 化 べ り り ウ ム 共 沈 分 離 / モ リ ブ ド リ ん 酸 ー マ ラ カ イ ト グ リ ー ン 及 び ブ リ
リ ア ン ト グ リ ー ン 吸 光 光 度 態 に よ る 高 純 度 鉄 中 の 微 量 り ん の 定 量
石 黒 7 岐 雄 . 細 谷 稔 . 高 田 九 二 雄
分 析 化 学 如 ( 1 9 9 1 )  7 1 ・ 7 6
G r a p h i t e  f 1 1 r n a c e  a t o l n i c  a b s o r p l i o n  s p e c t r o m e t l ' y  a n d  p h a s e  d i a g r a m s  o f
a Ⅱ o y s
K .  H i r o k a w a ,  K .  Y a s u d a  a n d  K .  T a k a d a
1 、 1 1 a l .  s c i . 8  ( 1 9 9 2 )  4 1 1 - 4 1 7
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
26 Determination of lithium and niobium in lithium niobate by inductively
Coupled plaslna atomic alomic en〕ission spectromeれ'y afler fusion with
alnmonium l〕ydrogensUⅡate
1. Ashino and K. Takada
1、11al. sci.9 a鯛3) 737ーフ39
27 Detennination of elemenls in lithium potassium niobale and lithium niobate
Containingvanadium by lcp・AES
T. Ashino, K. Makabe and K. Takada
FI'eseniusJ. klal. chem.349 a994)フ72-フ74
Detennination oftrace amounls of selenium and teⅡUrium in high purity iron
by eleclrothermal alomic absorption spectrometry after reductive
Coprecipitation wilh pa11adiuln using ascorbic add
T. Ashino and K.1akada and K. Hirokawa
Anal. chim. Acta 297 (1994) 443-451
28
29 水酸化べりりウム共沈分離/モリブドリン酸青吸光光度法による高純度クロ
ム,ニッケル.銅及び鉄ークロム合金中の微呈りんの定量
板垣俊子,石黒三岐雄,高田九二雄
分析化学43 a994) 569-574
Determination of 33 ilnpuriw elements in an ultra・high purily iron
K. Takada,1.1nam010 and T. okano
Microcl〕emical〕ourna149 (1994) 291-297
30
5
31 Detennination of tl'ace amounts of seleniun] and leⅡUrium in nickel・based
heat・resisting super a110ys, sleels and several metals by electrothermal
atomic absorption spectromelry af[er reductive copredpitation with pa11adi山1]
Using asc01'bic add
T. Ashino and K. Takada
Anal. chim. Acla312 a995) 157-163
32 Determination of trace amounts of sb, Ge, and sn in l]igh、purity iron by
electrothennal atomic absorplion spectrometry aften'eductive coprecipitation
With paⅡadium
T. Ashino and K. Takada
J. A11al. At. spectrom.11 (1996) 57フ-583
63 3
F o r m a t i o n  o f r e f r a d o l y  w c  c o m p o u n d  b y  m e c h a n i c a l s o l i d  s l a t e  r e d u c t i o n
M .  s h e r H  E ] 、 E s k a n d 紕 ' a n y ,  T .  J .  K o n n o ,  M .  o m o r i ,  M . 1 S h i l く U r o ,  K .  T a k a d a ,  K
S u m i y a m a ,  T .  H i r a i a n d  K .  s u z u k i
粉 末 お よ び 粉 末 冶 金 4 3  ( 1 9 9 6 )  1 3 6 8 - 1 3 7 3
S y n t h e s i s  o f  F U Ⅱ 、 D e n s i t y  N a n o c r y s t a 1 1 1 n e  T u n g s t e n  C 釦 ' b i d e  b y  R e d u c t i o n  o f
T u n g s t i c  o x i d e  a t p o o m T e m p e r a t 山 ' e
M .  s h e r i f  E I 、 E s k a n d a r a n y ,  M .  o m o r i ,  M . 1 S I 〕 i k u r o , 1 、  J 、  K o n n o ,  K .  T a k a d a ,  K
S u m i y a m a ,  T .  H i r a i a n d  K ,  s u z u k i
M e t a Ⅱ U r g i c a l  a n d  M a t e r i a l s T 捻 n s a d i o n s  A , 2 7 A  ( 1 9 9 6 )  4 2 1 0 - 4 2 1 3
D e t e n n i n a t i o n  o f l r a c e  a m o u n t s  o f A I .  c r ,  T i ,  A g ,  A U .  s e ,  T e ,  p  a n d
O t l 〕 e r  e l e m e n t s  i n  h i g h ・ p u r i t y  i r o n  b y  c h e m i c a l  a n a l y s i s
K .  T a k a d a
P h y s i c a  s t a t u s  s o l i d i  ( a )  1 6 0  ( 1 9 9 7 )  5 6 1 - 5 6 5 ,  u l t r a ・ h i g h ・ p u r i { y b a s e  m e l a l s  '
9 6  P r o c e e d i n g s , ( 1 9 9 6 . 9 . 2 9 - 1 0 . 2 ,  s t u t t g a r t ,  G e r m a n y )
D e v e l o p m e n t  o f  a  n i t r o g e n  a t m o s p h e r e  p r e t r e a t l n e n l  c h a m b e r  f o r  t h e
d e t e n n i n a t i o n  o f  t r a c e  a m o u n t s  o f  c m ' b o n  i n  1 1 i g h ・ P U I ' i t y  i r o n  b y  l h e  i n f r a ・ f e d
a b s o r p t i o n  m e t h o d  a f t e r  c o m b u s t i o n  i n  a n  e l e d r i c  r e s i s t a n c e
K .  T a k a d a ,  T .  A S I ] i n o  a n d  K .  w a g a t s u m a
A n a l . s c i . 1 3  ( 1 9 9 7 )  8 6 7 ・ 8 7 1
C u p f e r l ・ o n  s e p a r a t i o n  f o r  t h e  d e t e n n i n a Ⅱ o n  o f  l a n t a l u m  i n  h i g h ・ p u r i t y  i r o n
a n d  l o w  a 1 1 0 y  s t e e l b y  l c p ・ A E S
Y .  D a n z a l d ,  K .  T a k a d a  a n d  K .  w a g a t s u m a
F I ・ e s e n i u s J .  k l a l .  c h e m . 3 6 2  d 9 9 8 )  4 2 1 - 4 2 3
A c c u r a t e  a n d  r a p i d  e s t i m a t i o n  o n  s p e c t r a l i n l a ' f e r e n c e s  i n  r o u t i n e  a n a l y s i s  b y
I C P . A E S  :  u s e  o f m u l u a l i n t a 、 f e r e n c e  c o e 伍 C i e n t s
Y .  D a n z a l d ,  K .  T a k a d a ,  K .  w a g a l s u m a  a n d  M '  o k u
F r e s e n i u s J .  N l a l .  c h e m . 3 6 1  ( 1 9 9 8 )  4 1 0 - 4 1 8
D e t e r m i n a t i o n  o f  l r a c e  a m o u n t s  o f  m e t a Ⅱ o i d  e l e m e n l s  i n  h i g h ・ p u r i t y  i r o n  b y
C h e n 〕 i c a l s e p a r a t i o n ・ s p e c t r o p h o t o m e t l y
K .  T a k a d a ,  M . 1 S h i k u r o ,  K .  T o z a w a ,  M 、  H o s o y a  a n d  K .  A b i k o
P h y s i c a s t a t u s s o l i d i  ( a )  1 6 7  ( 1 9 9 8 )  3 9 9 - 4 0 4
D e t e r m i n a t i o n  o f t r a c e  a l n o u n t s  o f  g a s e o u s  e l e m e n t s  ( c  a n d  o )  i n  h i g h ・
P u n t y  Ⅱ ' o n
K .  T a R a d a ,  Y .  M o r i m o t o ,  K .  Y o s h i o k a ,  Y .  M u r a i  a n d  K .  A I 〕 i k o
P h y s i c a s t a t u s s o l i d i  ( a )  1 6 7  ( 1 9 9 8 )  3 8 9 3 9 7
3 4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 9
4 0
41 In・SⅡUTiC粒子強化Fe3N基複合材料・中のTiC の抽出分航および定量
右黒三岐1准,高世妓,高田九二雄,花田修治
鉄と鋼 85 (1999) 71-75
42 Mutualinterference coef負Cients obtained for 639 emission lines of 68
elemenls ln routine analysis by lcp・AES
Y. Danzald, K. Takada, K. wagatsuma and M. oku
FreseniusJ. Nlal. chem.364 (1999) 549-550
Determination of lrace amounls of carbon in high・purity h'on by in介ared
absorption a丘er combustion : pretreatment of reaction accelerator and
Ceramic cruclble
T. Ashino, K. Takada, Y. Morlmoto, H. Yasul〕ara, M. Kurosald and K. Abiko
MaterialsTraⅡSadionsJIM 41 (2000) 47-52
Deta'mination of tl'ace amounls of sulfur in high・purily iron by infrared
absorption after combustion : Ranovalofsulfur blank
K. Takada, T. ASI〕ino, Y. Morimoto, H. Yasuhara, M. K山'osald and K. Abiko
MalerialsTransactionsJIM,41 (2000) 53-56
Speclrophotometric determination of trace amounls of boron in high・purity
iron and ferroaⅡoy after chemicalseparalion
1. Takahashi, M.1Shikuro, K. Takada, K. Abiko and K. Tsunoyama
MaterialsTransactionsJIM 41 (2000) 57-60,
Determination oftrace amounts of gold and silva'in high・purily iron and steel
by electrotherlnal alomic abSω'ption spectrometry after reductive
Copreclpltatlon
T.11agald, T. Ashino and K. Takada
FreseniusJ. klal. chem.368 (2000) 344-349
化学分肌/分光分析法による超高純度鉄,鋼,鉄ークロム合金などに含まれ
る超微量不純物元素の定最
高田九三雄,芦野哲也,板垣俊子
分析化学50 (2001) 383398
43
44
45
7
46
47
48 燃焼一赤外線吸収法による局純度鉄中超微最炭索定呈のための試料表面洗浄
方法の比較
芦野哲也,高田九二雄、奥正興,我妻和明
分析化学50 伐001) 411-418
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Π 本 分 析 化 学 会 第 4 5 年 会 講 演 要 旨 集 ( 1 9 9 6 . 9 ) ( 東 北 大 )
管 状 炉 燃 焼 一 赤 外 線 吸 収 法 に よ る 微 量 炭 素 定 量 の た め の 空 気 巻 き 込 み 防 止 用
窒 素 パ ー ジ チ ャ ン バ ー の 作 製
高 田 九 二 雄 , 芦 野 哲 也 , 我 妻 和 明 , 平 野 彰 弘
日 本 鉄 鋼 協 会 第  1 3 2  回 秋 季 講 演 大 会  a 9 9 6 . 9 ) ( 北 大 )
D e t e n n i n a t i o n  o f t l ' a c e  a m o u n t s  o f A I ,  c r ,  T i ,  A g .  A U .  s e .  T e ,  p  a n d
O U 〕 a '  e l e m e n l s  i n  h i g h  p u r i t y  h ' o n  b y  c h e m i c a l  a n a l y s i s
K .  T a R a d a
U H P M 、 9 6 ,  T h e  3 ・ r d  l n t e n a t i o n a l  c o n f e l ' e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e
M e t a l s  ( 1 9 9 6 . 9 . 3 0 ) ( s t U 杜 g a l t ,  G e r m a n y )
高 純 度 鉄 及 び 鋼 中 の 微 量 亢 素 定 量 の た め の 化 学 分 航 法
高 田 九 二 雄
日 本 鉄 針 剛 窃 会 第  1 3 3  回 春 雫 講 演 大 会 ( 1 9 9 7 . 3 ) 岬 ・ 大 )
窒 索 雰 囲 気 チ ャ ン バ ー を 用 い た 管 状 炉 燃 焼 一 赤 外 線 吸 収 法 に よ る 鉄 試 料 表 而
に 存 在 す る 炭 素 分 の 評 価
芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 和 明
日 本 鉄 鋼 恊 会 第  1 3 3  回 春 季 講 演 大 会 ( 1 的 7 . 3 ) ( 早 大 )
F o r m a t i o n  o h ' e 丘 ' a d o l y w c  c o l n p o u n d  b y  l n e c h a n i c a l s o l i d  s t a { e  r e d u c t i o n
0 .  M .  s h e T r i f  E I 、 E s k a n d a r a n y ,  T .  J . 1 く o n n o ,  M .  o m 0 1 ' i ,  M . 1 S h i k u r o ,
K .  T a k a d a ,  K .  S 山 n i y a m a ,  T .  H i r a i a n d  K .  s u z u l d
粉 末 粉 体 冶 金 恊 会 平 成 8 年 度 春 季 人 会 ( 1 9 9 6 . 5 ) ( 早 大 )
水 酸 化 べ り り ウ ム 共 沈 法 に よ る 高 純 度 鉄 及 び 鋼 中 の 極 微 量 り ン 及 び ヒ 素 の 分
離 と 吸 光 光 度 法 に よ る 定 量
板 垣 俊 子 , 柚 1 1 併 心 悦 , 石 黒 三 岐 雄 , 高 田 九 厶 雄
令 属 材 料 ・ 研 究 所 第 9 4  回 部 打 寅 会 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン ( 1 9 9 7 年 春 季 ) ( 東 北 大
学 令 研 )
各 種 金 属 及 び 合 金 中 の 極 微 量 セ レ ン 及 び テ ル ル の 分 籬 の た め の パ ラ ジ ウ ム 北
沈 法 と 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 定 暴
芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄
金 屈 材 料 ・ 研 究 所 第 9 4  回 誕 演 会 ポ ス タ ー セ ッ シ ョ ン ( 1 9 9 7 年 春 季 ) ( 東 北 大
学 金 研 )
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51 高純度鉄表面洗浄法の違いによる燃焼一赤外線吸収法の炭素定呈値とX線
光電子分光法などのシグナルとの比鞁検討
芦野哲也,奥正興,局田九三雄
日本鉄鋼恊会 1997年度第 134秋季講演大会(1997.9)(束北大)
Determination of lrace amounts of meta110id elements in high・purity iron by
Chanical separation・spectrometry
K. Takada, M.1Shik11ro, K. Tozawa and M. Hosoya
Ihe 4・th lnternational conference on U11ra・Higl] purity MelaⅡic・Base
Materials uHPM・97 a997.9)(PI〕iladelphia, pennsylvania, USA)
Dela'n〕ination of れ'ace amounls of gaseous elements (c and o) in high・
Purlw lron
K. Takada, Y. Morim010, K. Yoshi01くa, Y. Murai, K. Abilく0
The 4・th lnla、national conference on U11ra・High purily MetaⅡic・Base
Materials uHPM・97 (1997.9)(philadelphia, pennsylvania, USA)
アスコルビン酸還元パラジウム共沈分離一黒鉛炉原子吸光法による高純度鉄
及び釧中の微量セレン,テルル.令.銀の定泉
芦野哲也,板垣俊子,高田九二雄,広川吉之助
日本鉄鋼恊会第 135 回春季講演大会 a998.4)(東大)
フォスフィン酸ナトリウム/テトラヒドロホウ酸ナトリウムを用いたパラジ
ウム共沈分航一黒鉛炉原子吸光法による高純度鉄中の微量アンチモン,ゲル
マニウム及びスズの定擢
芦野哲也.高田九二雄
日本鉄鋼協会第 135 回春季講演大会(1998.4)(東大)
鉄中微量炭索定1豆のための窒素雰囲気チャンバーを用いた管状炉燃焼一赤外
線吸収法によるバックグラウンド除去効果と試料表面吸着炭系の蹴的評価
高田九二雄,芦野哲也,我妻和明
金属材料研究所第鮖回講演会 1998年春季(1998.5)(束北大学金研)
Method for deterlnination of micro・amounts of sulfur in l〕igh purity iron by
infrared absorption method of sulfur dioxide af[er combustion
1<.'fakada, Y. Morimoto, T. Ashino, H. Yasuhara, M. Kurosald and K. AbiRO
Ultra High purity Meta11ic Base Materials uHPM・98 (1998.9.フ-11)(sevier・
Annecy Lalくe, France,)
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I n 、 s i l u T i C 粒 子 強 化 F e 3 N 基 複 合 材 半 1 ・ 中 の T i C  の 捌 ] 出 夕 N 推 定 量
石 黒 三 岐 雄 , 高 世 妓 . 高 田 九 二 雄 , 花 田 修 治
日 木 鉄 鋼 恊 会 第  1 3 6  回 耿 季 講 演 大 会 ( 1 9 9 8 . 9 . 2 8 - 2 9 ) ( 愛 媛 大 )
高 純 度 鉄 中 微 量 炭 素 定 量 の た め の 機 械 研 磨 . 化 学 研 磨 及 び 竃 解 研 磨 の 方 法 を
用 い た 試 料 , 表 而 処 理 の 比 較
芦 野 哲 也 . 高 山 九 二 雄 . 奥 正 興 , 我 妻 和 明
日 本 鉄 鋼 協 会 第  1 3 6  回 秋 季 1 網 寅 大 会 ( 1 9 9 8 . 9 , 2 8 - 2 9 ) ( 愛 媛 人 )
材 料 と プ ロ セ ス . 1 1 ,  N O . 6 ,  P 1 3 5 5  ( 1 9 9 8 )
高 周 波 誘 導 刑 プ ラ ズ マ と グ ロ ー 放 電 プ ラ ズ マ に お け る  1 価 イ オ ン 線 の 励 起 機
描 の 比 岐 一 電 荷 移 動 衝 突 に よ る 励 起 の 重 要 性 一
檀 1 崎 祐 悦 , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 和 明
日 本 分 析 化 学 会 第 4 7 午 会 ( 1 9 9 8 . 1 0 ) ( 岐 阜 大 学 )
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パ ラ ジ ウ ム 共 沈 分 航 一 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 鉄 鋼 及 び 各 種 金 属 q ・ , の 金 及 び
銀 中 の 定 品
高 田 九 _ 二 雛 , 0 板 垣 俊 子 . 苫 野 哲 也
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼 第  1 9 委 貝 会 製 鋼 計 測 化 学 研 究 会 ( 1 9 9 9 . 1 ) ( 東 北 大 )
黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 高 純 度 鉄 , 鋼 及 び 合 金 中 の 微 量 ス ズ の 定 量
板 垣 俊 子 , 庄 子 勉 , 高 田 九 三 雛
日 本 鉄 鋼 協 会 第  1 3 7  回 春 季 講 演 大 会 ( 1 9 9 9 . 3 ) ( 束 、 L 大 )
高 純 度 金 属 中 の 微 吊 元 素 分 析 法 の 現 状
高 田 九 二 雛
日 本 金 属 学 会  1 9 9 9 午 度 春 期 ( 第  1 2 4  回 ) 大 会  a 9 9 9 . 3 ) ( 束 工 大 )
R e m o v a l  o f  b l a n k  f o r  d e t e n l ] i n a l i o n  o f  u ' a c e  a m o u n t s  o f  s U Ⅱ U r  i n  h i g h ・ p u r i t y
i r o n  b y  i n h ' a r e d  a b s o r p t i o n  a 丘 e r  c o m b u s t i o n
K .  T a l く a d a ,  T .  A s h i n o ,  Y .  M o r i m 0 1 0 ,  H .  Y a s u h a r a ,  M .  K 山 ' o s a l d  a n d  K .  A b i k o
I n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 9 9  ( 1 9 9 9
5 . 3 1 - 6 . 4 5 ) ( s e n d a i ,  J a p a n )
D e t e n n i n a t i o n  o f  t r a c e  a m o u n t s  o f  c a l ' b o n  i n  h i g h ・ P 1 Ⅱ ' i t y  i r o n  b y  i n f r a r e d
a b s o l p t i o n  a a e r  c o m b u s t i o n
T .  A s h i n o ,  K .  T a k a d a ,  Y .  M o r i m o t o ,  H .  Y  a s u h a l ' a ,  M .  K 1 Ⅱ ' o s a l d  a n d  K .  A b i k o
I n l e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 9 9  ( 1 9 9 9
5 . 3 1 - 6 . 4 5 ) ( s e n d a i , J a p a n )
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66 Delennination of u'ace amounts of boron in high・purity iron and ferroa110y by
Chemicalseparalion・spectrophotometly
1. Ta1鳳hashi, M.1SI]1kuro, K. T akada, K. Abiko and K. T sunoyama
h〕1ernational conference on U11ra・High puriw Basc Metals uHPM・99 (1999
5.31-6.4)(sendai, Japan)
材料分柄における最近の問題点一非金属元索の微呈定量法を中心としてー
1高田九二雄,芦県H牛也,我妻和明
第御回金研夏期講習会 a999.8)(東北大金研)
品周波燃焼一赤外線吸収法による高純度鉄中の微゛炭素定量におけるブラン
ク値の除去
井野暫也.高田九二雄,森本行俊.安原久雄,黒崎真由子.安彦兼次
日本金属学会 1999年度秋期(第 125 回)大会(1999.11)(金沢上大)
Application for highly・precise detenninalion of lrace amounls carbon in iron
and sleel by inh'ared absorption after combustion
T, Ashino, K.Takada and K. wagalsuma
CITAC '99 Japan symposium on praclical Realization of Melr010gy in
CI〕emislry forlhe 21St centuly (1999.11)(Tsukuba)
黒鉛炉原子吸光法による高純度鉄,鋼及び合金中の微量スズの定量
板垣俊子,庄子勉,高田九_二雄
金屈材料研究所第98 回講演会(1999.12)(東北大金研)
アスコルビン簸還亢パラジウム共沈分航一黒鉛炉原子吸光法による高純度
鉄,鋼および各種金属中の微量セレン,テルル,金および銀の定量
芦野朽也,板頃俊・f,高Ⅱ_1九二雄,廣川吉之助
日本鉄鋼恊会第 139 回春季講演大会(2000.3)('婦兵国大)
フォスフィン酸/テトラヒドロホウ酸ナトリウム還元パラジウム共沈分肌一
煕鉛炉原子吸光法による高純度鉄中の微・靴アンチモン,ゲルマニウムおよび
スズの定量
芦野皙也,尚田九二雄
日本鉄鋼恊会第139 回春季講演大会(20舶.3)(横浜国大)
黒鉛炉原子吸光法による高純度鉄.鋼および合金中の微量スズの定量
板血俊子,庄・f勉,高田九_二雄
日本鉄鋼恊会第 139 回春季講演大会(2000.3)(キ麹兵国大)
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D e t e r m i n a l i o n  o f  T I ' a c e  A l n o u n t s  o f  s e ,  T e ,  A u  a n d  A g  i n  H i g h ・ p u r i t y  l r o n
S l e e l a n d  o l h e l '  M e ね I s  b y  G r a p h i t e  F u r n a c e ・ A t o m i c  A b s o r p t i o n  s p e c t r o m e l r y
a 丘 e r  c o ・ p r e c i p i t a t i o n  w i 1 1 1  P a Ⅱ a d i u m
K I 、 k a d a ,  T .  A s h i n o , T . 1 t a g a l d ,  K .  H i r o k a w a  a n d  K .  A b i k o
7 T H  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  U 1 1 r a  H i g h  p u l ' i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M 、 2 0 0 0
( 2 0 0 0 . 6 ) ( H e l s h i n k D
D e t e m l i n a t i o n  o f  t r a c e  a m o u n t s  o f  s u l f u r  i n  h i g h ・ 1 〕 u r i t y  i r o n  b y  i n h a l 、 e d
a b s o r p t i o n  a f t e r  c o l n b u s l i o n  :  s e l e c t i o n  a n d  p r e ・ t r e a t m e n t  o f  R e a c t i o n
A c c e l e r a t o r
T .  A s h l n o ,  K .  T a k a d a ,  Y .  M o r i l n o t o  a n d  K .  A b i k o
7 T H  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a  H i g h  p u r i t y  B a s e  M e l a l s  u H P M ・ 2 0 0 0
( 2 0 0 0 . 6 ) ( H e l s h i n l く i )
原 子 吸 光 法
高 田 九 _ 二 雄
日 本 分 析 化 学 会 主 催 分 析 信 頼 性 実 務 者 レ ベ ル 誥 習 会 ^ 第 2 回 金 属 分 析 技 術
セ ミ ナ ( 2 0 0 0 . 9 ) ( ゆ う ぼ う と 五 反 田 )
燃 焼 一 亦 外 線 吸 収 法 に よ る 高 純 度 鉄 中 極 微 暈 硫 典 の た め の 反 応 促 進 剤 の 前 処
理 法 の 検 討
芦 野 哲 也 , 局 田 九 三 雄 , 森 本 行 俊 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 学 会  2 0 0 0 年 度 秋 期 ( 第  1 2 7  回 ) 大 会 ( 2 0 0 0 . 1 0 ) ( 名 古 屋 大 学 )
固 休 試 料 ・ 直 接 加 熱 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 に よ る 鉄 鋼 中 微 靴 鉛 、 銀 な ど の 定 量 誰 び
に 吸 光 シ グ ナ ル 形 状 の 考 察
高 田 九 二 雛
東 北 大 学 分 属 材 料 ・ 研 究 所 研 究 会 「 オ ン ラ イ ン ・ オ ン サ イ ト 分 析 の た め の 新 た
な 分 光 分 杤 ' ・ 計 測 法 の 展 開 」 ( 2 0 0 0 . 1 1 ) ( 東 北 大 令 研 )
高 純 度 金 属 巾 微 量 元 素 定 冕 の た め の パ ラ ジ ウ ム 還 元 共 沈 分 離 法
芦 野 哲 也 , 伊 膝 俊 . 高 田 九 二 雄 , 安 彦 派 次 . 我 妻 和 明
日 本 金 属 学 会  2 0 0 1 年 度 春 期 ( 第  1 2 8  回 ) 大 会 ( 2 0 0 1 . 3 ) ( 千 葉 τ 大 )
フ レ ー ム レ ス 原 子 吸 光 法 に よ る 鉄 鋼 , ニ ッ ケ ル 基 合 金 中 の 微 量 ス ズ の 定 量
J 上 田 巌 , 島 田 九 二 雄
U 本 鉄 鋼 協 会 第  1 4 1 回 春 季 淋 演 大 会 ( 2 0 0 1 . 3 ) ( 千 葉 工 大 )
フ レ ー ム レ ス 原 子 吸 光 法 に よ る 鉄 鋼 . ニ ッ ケ ル 基 合 金 中 の 微 量 セ レ ン の 定 呈
高 田 九 二 雄 , 板 頃 俊 子
日 本 鉄 鋼 恊 会 第  1 4 1 回 春 季 講 演 大 会 ( 2 0 0 1 . 3 ) ( 千 葉 工 大 )
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82 固休試料・喧接加熱煕ι敞同京子吸光法による鉄鋼中の微量鉛,銀,銅,マンガン
の定呈およびそれら允素の原子化プロセス
高田九_二雄.廣川吉之助
1ヨ木鉄鋼恊会第 141同春季講演大会(2001.3)(千葉工大)
高純度金属中の微量セレン,テルル,金.銀のパラジウム共沈分籬法
高田九二雄.0芦野哲也,我妻和明
U本学術振興会製鋼第 19 委員会,19 委・11921,製鋼計測化学・Ⅲ・2 (2001.5)
(東京)
Quantitalive separation of trace amounts of se, Te, Au and Ag fron] major
Components (Fe, cr, Ni, Mn, MO, etc.) in addic solution by copredpitation
Of pd as carrier
T. Ashino, K. T akada,1.11agalくi, S.1to, K. wagatsulna and K. AbⅡく0
8th lnternational confa'ence on ultra High、 PUI'ity Base Metals, UHPM・2001
(2001.6)(Berlin, Ga'many)
Determination of trace an)ounts of elelnenls in U11ra・high・purity iron by
Spec{rocl〕emical analysis aftel' chanical separation
K. Takada, T. Ashino, T.11agald, K. xvagatsuma and K. AbⅡΦ
81h lnternational conference on U11ra High・ puriw Base Melals, UHPM・2001
(2001.6)(Berlin, Ga'many)
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Determination of pb, Ag, cu and Mn in steel by eleclrothern〕al・alomic
absorption spectrolnet117 With direcl alomization of a solid sample, and sl)apes
0{ absorption signals based on atomization proccss ofthe elements
Kunio Takada and KichinoSⅡ1くe Hirokawa
Internalsession on tl]e lsu Meeting,(2001.9)(九産大)
パラジウム還元共沈分航法における沈殿物の化学形態
0芦里",也,局田九二雄、伊藤俊,板垣俊子,我妻和明
日本分析化学会第 50年会;匙演要旨朱(2001.1D (熊木人学)
燃焼一亦外線吸収法による高純度鉄中超微量炭素定量のための試料表而洗浄
方法の比岐
高田九二雄,0芦野哲也,奥正興,我妻和明
日本学術振興会製鋼第 19委員会(2002. D (大阪)
ICP発光分光分析法による鋼中トランプエレメント亢素の定量
高田九二雄,0板垣俊子,我妻和明
Π本学術振興会製鋼第 19 委員会(2002.5)(東京)
87
88
89
2 0
9 0
軸 力 向 光 取 り 出 し 力 式 の I C P 発 光 分 光 分 析 怯 に よ る 鉄 鋼 巾 微 吊 ヒ 素 の 定 吊
0 高 田 九 _ 二 雄 , 板 垣 俊 子 , 我 妻 和 明 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 学 会 2 0 0 2 年 チ 火 期 大 会 ( 第  1 3 1 回 ) 大 会 . ( 2 0 0 2 . 1 1 ) ( 阪 大 )
9 1
塩 化 ス ズ ( Ⅱ ) 還 元 テ ル ル 共 沈 分 航 一 I C P 発 光 分 光 分 析 法 に よ る 闇 純 度 鉄
' ・ 1 ・ , の 微 量 白 分 , パ ラ ジ ウ ム . ロ ジ ウ ム 及 び イ リ ジ ウ ム の 定 雛
0 島 田 靖 , 角 山 浩 三 ' , 島 田 九 三 雛 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 学 会  2 0 0 2 年 秋 期 火 会 ( 第  1 3 1 回 ) 大 会 ( 2 0 0 2 . 1 1 ) ( 1 坂 大 ) ,
9 2
I C P 発 光 分 光 法 に お け る 光 取 り 出 し 力 向 の 違 い に よ る 感 度 比 帳 と 鋼 中 ト ラ ン
プ エ レ メ ン ト の 定 量
0 板 垣 俊 ・ f , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 禾 Ⅲ 拐
日 木 鉄 鋼 恊 会 第  1 4 4  回 耿 季 講 演 大 会 ( 2 0 0 2 . 1 1 ) ( 1 坂 大 )
9 3
H o w  a r e  w e  g o i n g  l o  A n a l y z e  u l t r a ・ h i g h  p u r i t y  1 1 、 o n ?
O  K .  T s u n o y a m a ,  K .  T a k a d a ,  T .  A s h i n o ,  Y .  s h i m a d a ,  K .  F u j i m o t o ,
Y .  M o r i m o t o  a n d Y .  H o r i n o
9 - 1 1 1 1 n t e l ・ n a l i o n a l  c o n f a ' e n c c  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 2 0 0 2
( 2 0 0 2 . 1 0 ) ( s e n d a i a n d T 0 1 く y o )
9 4
C I ] a n i c a l  s e P 釦 ' a t i o n  f o r  d e t e r m i n a t i o n  o f  t r a c e  e l e m e n t s  i n  h i g h  p u l ' i t y  i r o n
a n d  h ' o n ・ c h r o m i 山 〕 〕  a 1 1 0 y  b y  s p e c t r o c h e m i c a l  a n a l y s i s
O  K ,  T a k a d a ,  T .  s y o u j i ,  M . 1 S h i l く U I ' 0 ,  Y .  D a n z a l d ,  T .  A S I 〕 i n o ,  T . 1 1 a g a l d ,
K .  w a g a t s u m a a n d  K .  A b i k o
9 " t h  l n l a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 2 0 0 2
( 2 0 0 2 . 1 の ( s e n d a i a n d T 0 1 く y o )
9 5
① O s t e r )  D e t e r m i n a t i o n  o f T r a c e  E l e m e n t s  o f  s u l f 山 ' i n  H i g h ・ p u r i t y  l r o n  a n d
S t e e l b y  c o m b u s l i o n ・ 1 n f r a r e d  A b s o r p l i o n  m e t h o d
O  T .  A s h i n o ,  F .  s a k a m o t o ,  K .  T a k a d a ,  Y .  M m ' i m o t o ,  K 、  w a g a t s u m a  a n d
K .  A b Ⅱ く 0
9 、 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  u l t r a ・ H j g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 2 0 0 2
( 2 0 0 2 . 1 0 ) ( S 印 d a i a n d T 0 1 く y o ) 臼
9 6
( p o s t e r )  D e t e n 〕 1 1 n a t i o n  o f  A S ,  s b ,  s n  i n  h i g h  p u r i t y  i r o n  a n d  l o w  a 1 1 0 y  s t e e l
b y  l c p  a t o l n i c  e m i s s i o n  s p e c t r o m e t l y  a f [ e r  c o ・ p r e c i l ) i l a t i o n  s e p a r a t i o n  w i 1 1 1
m a n g a n e s e  ( n l )  o x i d e
O T . 1 t a g a k i ,  K . T a k a d a ,  K .  w a g a t S 山 n a  a n d  K .  A b Ⅱ Φ
9 、 t h  l n t e m a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s  u H P M ・ 2 0 0 2
( 2 0 0 2 . 1 0 ) ( s e n d a i a n d T O I W O )
97 (poster) Determination ofTrace Alnounts of pt, pd, Rh and lr il〕 high purity
iron by lcp atomic elnission spectromelry by co・predpitation with Te
O Y. shimada, K. Tsunoyama, K. Takada and K. Abiko
9-1h lnternational conference on ultra・High purity Base Metals uHPM・2002
(2002.10)(sen(1aian(1T01くyo)
98 白金を主体としたりン化物の分解法とICP発光分光分析法による主成分元
弄1のン宅量
0高田九二雄,佐藤多作
日本学術振興会製鋼第19委員会(2003. D (九州大学0
99 二酸化マンガン共沈分航一軸方向測光ICP発光分光分析法による鉄鋼中微
量ヒ素,アンチモンおよびスズの定量
0高田九二雄,板垣俊子,我妻和明,安彦兼次
口本金屈学会 2003年春期大会(第 132 回)大会(2003.3)(千葉大)
100テルル共沈分離一高分解能ICP質量分析法による高純度鉄中の微量白金,
パラジウム.ロジウム及びイリジウムの定呈法の検討
0島田靖,角山浩三,高田九二雄,安彦兼次
日本金属学会 2003年春期大会(第 132 回)大会,(2003.3)(千葉大)
101ICP発光分光分析法における光取り出し力向の違いによる測光感度比較と鉄
鋼中の微呈ヒ素,アンチモン及びスズの定量
0板垣俊子,高幽九二雄.我妻和明,安彦兼次
第64 回分析化学討論会(2003.5)(高知大)
21
102Determination ofTraceAS, sb and sn in High・puriw lron and LOWNloy sleel
by lcp・OEs from Axial view after the separation of coprecipilation with
Manganese Dioxide
T.11agald, O K. Takada, K. wagatsulna and K. Abiko
10-1h lnlernational confel'ence on ultra・High purity MelaⅡic・Base Materials
UHPM・2003 (2003.6)(Ecole Nationale superieure des Mines, saint・
Etienne, FRANCE)
103Results ofJapanese RRTon Fec and Fes aⅡoys
O K. Tsunoyama, K. Takadaand K. Abiko
10-1h lnternational confa'ence on u]tra・High purily MetaⅡic・Base Malerials
UHPM・2003 (2003.6)(Ecole Nalionale superieure des Mines, saint・
Etienne, FRANCE)
2 2
1 0 4
( p o s t e r )  D e t e r m i n a t i o n  o f  l r a c e  A m o u n t s  o f  p l ,  p d ,  R h  a n d  l r  i n  H i g 1 1 ・
P u r i t y  l r o n  b y  l c p ・ M s  a n d  l c p ・ O E s  a f [ e l '  s e p a r a t i o n  b y  t h e  c o p r e c i p i t a t i o n
P r o c e s s  u s i n g T e  a n d  s n  q D  c h l o r l d e
O Y .  s h i m a d a ,  K .  T s u n o y a m a ,  K .  T a k a d a  a n d  K .  A b Ⅱ く 0
1 0 - 1 h  l n t a ' n a l i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  u H I ' a ・ H i g h  p u r i t y  M e t a Ⅱ i c ・ B a s e  M a t e l ' i a l s
U H P M 、 2 0 0 3  ( 2 0 0 3 . 6 ) ( E c o l e  N a t i o n a l e  s u p e r i e u r e  d e s  M i n e s ,  s a i n t 、
E t i e n n e ,  F R A N C E )
1 0 5
( p o s t e r )  D e l e r m i n a t i o n  o f  u l t r a l n ' a c e  R ω ' e  E a l ' t h  E l e m e n t s  i n  H i g h  p u r i t y
I r o n  b y  H i g h ・ R e s o l u t i o n  l c p ・ M a s s  s p e c t r o n 〕 e t l y
O  T .  A S I ] i n o ,  K .  T a k a d a ,  K .  w a g a t s u n 〕 a  a n d  K .  A b i k o
1 0 、 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u l ' i t y  M e t a 1 1 i c ・ B a s e  M a l e r i a l s
U H P M 、 2 0 0 3  ( 2 0 0 3 . 6 ) ( E c o l e  N a t i o n a l e  s u p e l ' i e u r e  d e s  M i n e s ,  s a i n t ・
E ( i e n n e ,  F R A N C E )
1 0 6
陰 イ オ ン 交 換 一 I C P 発 光 分 光 分 析 法 を 用 い た 高 純 度 鉄 及 び 高 純 度 鉄 ー ク ロ
ム 合 令 中 の 微 吊 モ リ ブ デ ン , タ ン グ ス テ ン , ニ オ ブ 及 び タ ン タ ル の 分 析
0 坂 本 冬 樹 , 高 田 九 三 . 雄 . 我 妻 和 明 . 安 彦 兼 次
日 木 分 析 化 学 会 5 2 年 会 ( 2 0 0 3 . 9 ) ぐ 宮 教 入 )
1 0 7
ア キ シ ャ ル 及 び ラ ジ ア ル 測 光 I C P 発 光 分 光 分 析 法 に よ る 鉄 鋼 中 の 微 量 ヒ 素 ,
ア ン チ モ ン 及 び ス ズ の 測 定 感 度 並 び に 定 量
板 垣 俊 子 . 高 田 九 一 、 雄 , 我 妻 和 明
日 本 鉄 鋼 協 会 第 1 4 7 回 春 季 講 演 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 4 . 3 ) ( 東 工 大 )
1 0 8
二 酸 化 マ ン ガ ン 共 沈 分 離 及 び 4 ー メ チ ル ー 2 一 ペ ン タ ノ ン 杣 出 鉄 除 去 / ア キ
シ ャ ル 測 光 I C P 発 光 分 光 分 析 法 に よ る 鉄 鋼 中 ト ラ ン プ エ レ メ ン ト ( A S ,  B i ,
P b ,  s b ,  s n ,  z n ) の 定 呈
板 垣 俊 子 , 庄 子 勉 , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 和 明
日 本 鉄 鋼 協 会 第  1 4 7  回 春 季 講 演 大 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( 2 0 0 4 . 3 ) ( 東 ] 二 大 )
1 0 9
高 分 解 能 I C P 質 壁 分 析 法 に よ る 高 純 度 鉄 中 の 様 微 量 不 純 物 元 素 の 分 杤
島 田 靖 , 角 山 浩 三 , 高 田 九 _ 二 雄 . 安 彦 兼 次
日 木 金 属 学 会 2 0 叫 年 春 期 ( 第  1 3 4  同 ) 大 会 ( 2 0 0 4 , 3 ) ( 束 上 大 )
1 1 0 4 ー メ チ ル ー 2 一 ペ ン タ ノ ン 抽 出 分 艇 一 高 分 解 能 I C P 質 最 分 析 法 に よ る 高 純
度 鉄 中 版 微 泉 元 素 の 定 量
芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 和 明 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 学 会  2 0 0 4 年 春 期 ( 第  1 3 4  回 ) 大 会 , ( 2 0 0 4 . 3 ) ( 東 工 大 )
111Delem〕ination of ultra Trace selenium, TeⅡUri山n, Gold and silver in several
Metal salnples by Electl'othermal Atomic Absorption spectrolnetry a丘er
Redudive co・predpitation with pa11adium
T. Ashino,1.1tagald, K. Takada and K. wagatsuma
Asian lnternational symposium on lnstrumental Analysis of val'ious
Materials,NSIA (2004.フ)(sendaD
112陰イオン交換分離一ICP発光分光分析法を用いた島純度鉄及び高モリブデ
ン含有鋼中の微量タングステンなどの定量
坂本冬樹,高田九二雄,我妻和明
日本分析化学会第脇年会(2004.9)(千葉上大)
113ICP質量分析法による極微量元索定呈における使用容器及び誠桑からの汚染
の影粋
芦野哲也,高田九二雄,我妻和明,安彦兼次
日本分析化学会第53年会(2004.9)(千葉工大)
114E丘ect ofremovalofmajor component of determination ofultra・trace elements
in high・puriw iron and iron・based aⅡoy
K. Takada, T. Ashino, Y. shimada, T.1takald (SATO), F. salくalnoto, T. syoji,
K. Tsunoyama, K. wagatsuma and K. Abilく0
11th lnta'nalional conference on U11ra・High purity Base Metals, UHPM・2004
(2004.12)(Nationa11nstitute of slandards and Techn010gy, Gaithersburg,
MD USA)
23
115Determlnation of ultra・tl'ace amounl of sulfur in U11rahigh・ puriw iron by
Higl〕・Resolution lcp・Ms with sulflde solulion
H. Nagashima, K. Takada, K. Tsunoyama and K. Abiko
11th lnlernational conference on ultra・Higl〕 purily Base Metals, UHPM・2004
(2004.12)(Nationa11nstitule ot standards and Techn010gy, Gaithersburg,
MD USA)
116Trace A11alysis of ultra・high pul'ity lron- Results of RRI' on Fe・C, Fe・s and
Fe・O Nloys
K. Tsunoyama, Y. Morimoto, K. Takada, K. Abiko
11th lntemalional conference on ultra・High purily Base Metals, UHPM・2004
(2004.12)(Naliona11nstitute of standards and Techl]010gy, Gaithersburg,
MD USA)
2 4
1 1 7
高 純 度 鉄 及 び 鉄 基 合 金 中 の 超 微 量 元 素 定 量 に お け る 主 成 分 元 素 除 去 効 果
芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄 , 島 田 姑 , 板 垣 q 左 藤 ) 俊 子 , 坂 本 冬 樹 . 庄 子 勉 , 角 山
浩 三 , 我 妻 和 明 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 町 を 会  2 0 備 年 春 期 街 1 1 3 6  同 ) 大 会 ( 2 0 0 5 . 3 ) ( 村 鹸 兵 国 大 )
高 分 解 能 I C P 質 泉 分 析 法 に よ る 高 純 度 鉄 中 の 微 量 硫 黄 の 定 量
永 嶋 仁 , 高 田 九 二 雄 , 角 山 浩 三 , 安 彦 兼 次
日 本 金 属 学 会 2 0 0 5 年 春 期 ( 第  1 3 6  回 ) 大 会 ( 2 0 価 . 3 ) ( 横 浜 国 大 )
I C P 質 呈 分 析 法 に よ る 即 b レ ベ ル 極 微 量 元 素 定 量 に お け る 使 用 容 器 及 び 試 薬
か ら の 汚 染 の 影 縛
芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄 , 我 妻 和 明 . 安 彦 兼 次
日 本 学 術 振 興 会 製 鋼  1 9 年 会 製 鋼 計 測 化 学 研 究 会 第  3 4  回 会 議 ( 2 0 0 5 . 6 )
q F E ス チ ー ル み や ざ き 倶 楽 音 ゆ
I C P 発 光 分 光 法 に よ る 生 体 材 料 ・ 評 価 用 溶 液 紙 訓 以 体 液 , 緩 衝 塩 類 溶 液 等 ) 巾
微 量 令 屈 元 素 の 定 量
0 芦 野 哲 也 , 大 津 直 史 , 高 田 九 二 雄 , 木 村 久 道 , 我 妻 和 明
Π 本 分 析 化 学 会 第  5 4  作 会 ( 2 0 0 5 . 9 ) ( 名 古 屋 大 学 )
鉄 及 び 鋼 中 微 量 元 業 の 高 感 度 分 光 分 析 松 に お け る 主 成 分 鉄 除 去 / バ ッ ク グ ラ
ウ ン ド 低 減 の 効 果
0 高 田 九 二 雄 , 芦 野 哲 也 , 板 頃 ( 佐 藤 ) 俊 子 , 我 妻 和 明 、 安 彦 兼 次
日 本 鉄 鋼 恊 会 第  1 5 0  回 秋 丞 講 演 大 会 ( 2 0 備 . 9 ) ( 広 島 大 )
高 分 解 能 I C P 質 量 分 析 法 を 用 い た 高 純 度 鉄 中 微 量 硫 黄 定 量 に お け る ブ ラ ン
ク 値 低 減 対 策
0 永 嶋 仁 , 高 田 九 二 雛 , 角 山 浩 三 , 安 彦 兼 次
Π 本 金 属 学 会  2 0 0 5 年 秋 期 ( 第  1 3 7  回 ) 大 会 ( 2 0 0 5 . 9 ) ( 広 島 大 )
擬 似 休 液 中 に お け る 微 量 金 属 元 素 の I C P ・ 腫 S に よ る 分 析
0 大 津 直 史 , 芦 野 哲 也 , 高 田 九 二 雄 , 木 村 久 道 , 塙 隆 夫
日 木 金 属 学 会 2 0 妬 年 耿 期 ( 第  1 3 7  回 ) 大 会 ( 2 0 備 . 9 ) ( 広 島 大 )
E 丘 e c l  o f  m a c l ' o  e l e m e n l s  o n  d e t e r m i n a t i o n  o f  u l t r a ・ t r a c e  e l e m e n t s  i n  l ) i g h ・
P u r i t y  i r o n  a n d  i r o n ・ b a s e d  a Ⅱ o y
K .  T a l く a d a ,  T .  A S 1 1 i n o ,  Y .  s h i m a d a ,  T . 1 t a k a l d  ( S A T O ) ,  F .  s a l く a m o t o ,  T .  s y o j i ,
K .  T s u n o y a m a ,  K .  w a g a t s u m a  a n d  K .  A b Ⅱ く 0
T h e  1 2 1 h  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s ,  U H P M ・
2 0 0 5  ( 2 0 0 5 . 1 D  ( N A G A S A N )
Ⅱ 8
1 1 9
1 2 0
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
125Reduction of blank values on determination of ul{ra・1race amount oisUⅡUr in
Ultrahigh・ purity iron by Higl〕・Resolution lcp・Ms with sulfide solution
H. Nagashima, K. Takada, K. Tsunoyama and K. Abiko
The 12th lnternational conference on U11ra・High purity Base Metals, UHPM・
2005 (2005.11)(NAGASAKI)
126Trace Nlalysis of ultra・high purity 11'on- Results of RRT on Fe・o and Fe・N
Nloys
K. Tsunoyalna, Y. Morilnoto, K. Takada, S. Takald and K. Abiko
The 12tl〕 1nternational conference on ultra・High purily Base Metals, UHPM・
2005 (2005.11)(NAGASAN)
127Determination of ultl'a・trace elements in high・purity iron by high・resolution
inductively coupled plasma mass spectrometl'y a丘er eX廿aclion using 4・
melhyl-2・pentanone
T. Ashino, K. Takada, K. wagalsuma and K. Abiko
The 121h lntemational confa'ence on ultra・High purily Base Metals, UHPM・
2005 (2005.11)(NAGASNq)
128剣辻1坤1・,トランプ元素の ICP発光及びバックグラウンド強度に及ぼす主成分
鉄の影粋並びに鉄除去の効果
高田九二雄,我妻和明,芦野哲也,庄子勉,佐藤(板垣)俊子,安彦兼次
羽木学術振興会製鋼19委員会製鋼計測化学研究会第36回会議(合同ヰ幻西
分析研究会)
19 委一 12212、製鋼訓マ則化学一Ⅳ 34 (2006.1.24.京都大学百周午時訓台記
念館)
25
129高分解能ICP質量分析法を用いた高純度鉄中微冕硫黄定厳におけるブラン
ク低減文」策②
永叫H三,高田九二雄,角山浩_',安彦兼次
日本金属学会 2006年秤期(第 138 回)大会(2006.3)(早稲田大学)
130高純度鉄及び鉄合金中の微量允素定赴法の硫立
高田九丁.雄
日本分析化学会第55年会(2006.9)(大阪大学)
131Detennination of ultra・trace selenium, te11Uri山n, gold and silvel' in high・
Puriw iron by high・resolulion inductively coupled p]asma mass spectrometry
after reduced co・precipitation method
T. Ashino, T.11agakisato, K. Talくada, K. wagatsuma and K. Abilく0
The 131h lnta'national c01〕ference on U11ra・High purity Base Melals, UHPM・
2006,(11-14 Septanber 2006, Berlin, Germany)
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D e t e r m i n a l i o n  o f  { r a c e  a m o u n t  o f  a r s e n i c  i n  h i g h ・ p u r i t y  i r o n  b y  h y d r i d e
g e n e r a t i o n  /  h i g h 、 r e s o l u t i o n  l c p ・ M s  a f t e r  s e p a r a t i o n  a s  B e  ( O H ) ,  c o m ' e d p i t a t i o n
K .  s a s a k i ,  K . T o z a w a ,  T .  A s h i n o ,  K .  T a k a d a ,  K .  T s u n o y a m a  a n d  K .  A b i k o
T h e  1 3 t h  l n l e m a t i o n a l  c o n f a ' e n c e  o n  u l t r a ・ H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s ,  U H P M ・
2 0 0 6 , ( 1 1 , 1 4  S e p l e m b e l '  2 0 0 6 ,  B e r l i n ,  G e n n a n y )
D e t e r m i n a t i o n  o f  a  t r a c e  a m o u n t  o f  s u l f 1 Ⅱ '  i n  h i g h ・ p u r i t y  i l ' o n  b y  h i g h
r e s o l u t i o n  l c p 、 M s  w i t h  l ] y d r o g e n  s u l f i d e ・ a l k a l i n e  s o l u t i o n
H .  N a g a s h i m a ,  K .  T a k a d a ,  K .  T s u n o y a m a a n d  K .  A b Ⅱ Φ
T h e  1 3 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e l ' e n c e  o n  u l t r a ・ H l g h  p u r i t y  B a s e  M e l a l s ,  U H P M ・
2 0 0 6 ,  a l - 1 4  S e p t e m b e r  2 0 0 6 ,  B e r l i n ,  G e r m a n y )
I n t e r n a t i o n a l  R o u n d  R o b i n  T e s l  o n  g a s e o u s  e l e l n e n t s  i n  h i g h ・ p u r i t y  i r o n  ?
R e a n a l y s i s  a n d  s u p p l e m e n t a l y  t e s l s
K . T s u n o y a m a ,  M .  M o r i m 0 1 0 ,  K .  T a l く a d a ,  S .  T a k a k i a n d  K .  A b i 1 Φ
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V . 書 評 ・ 糸 召 介
1 . 発 光 分 光 分 杤
広 川 吉 之 助 , 高 田 九 二 雄
分 析 化 学 , 2 2  ( 1 9 7 3 )  4 3 R ・ 4 8 R
2 . け い 光 X 線 に よ る 微 量 分 杤
広 川 吉 之 助 , 高 田 九 _ 二 雄 , 檀 1 崎 祐 悦
X 線 分 析 の 進 歩 V Ⅱ . 8 3 - 9 7  ( 1 辨 5 ) , ( 利 ' 学 技 林 芹 ■
3 . 高 純 度 鉄 の 分 析
Z ユ 、
_ [ ヒ
日 ,
高 田 九 二 雄
日 本 金 属 学 会 会 帳 , 2 9  a 9 9 0 )  2 6 7 - 2 6 8
4 . 高 純 度 鉄 巾 の 微 呈 不 純 物 元 素 の 定 量 と 高 純 度 鉄 の 純 度 評 価 一 I C P 発 光 分 光
法 , 黒 鉛 炉 原 子 吸 光 法 . 吸 光 光 度 法 を 中 心 と し て
高 田 九 二 雄
ま て り あ ( 日 本 金 属 学 会 会 報 ) , 3 3  ( 1 9 9 4 )  8 4 - 8 7
5 . 分 航 ・ 濃 縮 法 を 用 い た 吸 光 光 度 法
高 田 九 三 雄
ま て り あ  U ヨ 本 金 属 学 会 会 幸 脚 , 3 3  ( 1 9 9 4 )  3 0 7 - 3 1 2
6 鉄鋼などの金属材料
高田九三雄
金属.64,NO.11 a994) 23-29
鉄鋼分析:極微昂.成分元素の分離と定量
高田九二雛
ぶノυせき,1995,640-644
高純度材料中のガス分析の基礎とその応用
高田九_上雄
材料・利・学,33 (1996) 125-130
沈殿.共沈
高倒九二雄
ぶんせき,2001,513-514
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